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РЕЗЮМЕ
Направен е анализ на бежанската криза на 
територията на Балканите и Европейския 
съюз. Дефинирани са няколко групи мигриращи 
хора: бежанци или с правата да им бъде признат 
статут на бежанец, мигранти, търсещи убежи-
ще (временна закрила и признаване на хуманита-
рен статут), и икономически мигранти. Незави-
симо от своя статут те могат да бъдат пряко 
или косвено предизвикателство както за здраве-
то на екипажите, така и за морската медици-
на като цяло. Разгледани и обсъдени са причини-
те за влошаване на здравния статус на мигран-
тите. Сред тях основно място заемат: удавя-
ния, дехидратация, хипо- и хипертермия, изга-
ряния, недохранване, повишаване на инфекциоз-
ните заболявания и насилие. Те представляват 
също риск за здравето на морските медицински 
специалисти и на екипажите, когато влизат в 
съприкосновение с мигрантите в ограниченото 
пространство на плавателните съдове. За да се 
преодолеят тези предизвикателства, е необхо-
дима специална медицинска подготовка на спа-
сителните екипи.
Ключови думи: мигранти, здравни рискове, 
здравна култура, морска медицина
ABSTRACT
An analysis of the refugee crisis in the Balkans 
and the European Union is made. Defined are sev-
eral groups of migrants: refugees, asylum seekers and 
economic migrants. Regardless of their status, they 
may become a direct or indirect challenge both for the 
health of crews and maritime medicine. The reasons 
for the deterioration of the migrants’ health status are 
considered and discussed. Main risks are: drowning, 
dehydration, hypothermia and hyperthermia, burns, 
malnutrition, increased infectious diseases and vio-
lence. They are also a health risks for the marine med-
ical specialists and crews when contact with migrants 
in the limited space of the vessels. Overcoming these 
challenges requires special medical training of the res-
cue teams.
Keywords: migrants, health risks, health culture, mari-
time medicine
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните 5 години станахме свиде-
тели на сериозни промени в геополитическата 
обстановка в света, която доведе до военни кон-
фликти, насилствени промени в управлението и 
териториите на редица държави, както и до до-
пълнително увеличаване на огромната разлика 
във финансово-икономическото състояние на 
държавите в различните части на света. Всички 
тези промени, част от които продължават и в мо-
мента, доведоха до повишаване честотата и раз-
мера на миграцията в световен и регионален ма-
щаб. По данни на Организацията на обединени-
те нации (ООН) броят на вътрешно разселените 
хора надхвърля 48 милиона, а броят на различ-
ните видове мигранти е над 40 милиона за 2015г. 
Европейският съюз (ЕС) и в частност Южна Ев-
ропа посрещнаха и продължават да посрещат 
увеличаващ се поток от мигриращи. Размерът на 
миграция в границите на ЕС придоби характера 
на криза, в някои моменти дори и на бедствена 
ситуация. Един често неглижиран от управлява-
щите кризисните и бедствените ситуации аспект 
на миграцията е рискът за здравето в морските 
акватории. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Направен е дескрипционен анализ на научни 
публикации, отнасящи се до бежанската криза на 
територията на Балканите и Европейския съюз, 
с акцент рисковете за здравето на мигрантите и 
морските медицински специалисти. Използван 
е документален метод за разглеждане на  основ-
ните групи опасности за здравето и причини за 
влошаване на здравния статус на мигрантите. 
Представени са предизвикателствата пред 
морската медицина и са описани видовете меди-
цинска помощ, необходими за намаляване броя 
на загиналите и пострадали емигранти в морска-
та акватория.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Видове мигранти в морската акватория
От гледна точка на морската медицина в миг-
рантския поток се дефинират няколко групи 
мигриращи хора. Близостта на България до така 
наречените „горещи точки“, както и морската ни 
граница са предпоставка в морската ни аквато-
рия да посрещнем следните групи мигранти:
1. Бежанци или с правата да им бъде признат 
статут на бежанец (съгласно чл. 8 от Закона за 
убежището и бежанците - ЗУБ, в сила от 01.12. 
2002, последно изменение 26.04.2016).
2. Мигранти търсещи убежище - търсещи вре-
менна закрила и признаване на хуманитарен 
статут (съгласно чл. 9 на ЗУБ).
3. Икономически мигранти.
Независимо от техния статус мигрантите 
пряко или косвено могат да бъдат предизвика-
телството както за здравето на екипажите, така 
и за морската медицина като цяло.
Съгласно данните на Международната орга-
низация по миграция (МОМ) само през първи-
те 4 месеца на 2016 г. над 170 000 мигранти са из-
ползвали морската акватория за навлизане в ЕС. 
Над 600 от тях са загубили живота си по време 
на миграцията. Въпреки предприеманите мерки 
броят на мигрантите не намалява сигнификант-
но, само се променят предпочитаните маршрути. 
Например, след затварянето на „Балканския път“ 
отново вълната се насочи от турското и гръцко-
то крайбрежие към Италия. Един от последните 
примери е спасяването на над 800 мигранти край 
бреговете на Сицилия на 12 май 2016 г. Именно 
тази промяна в използваните морски маршру-
ти е показателна за необходимостта от задълбо-
чено проучване на проблема и предприемане на 
превантивни мерки към заплахите за здравето, 
свързани със засиления миграционен поток.
Основни рискове за здравето
От проведените анализи на опасностите за 
здравето най-общо могат да бъдат разгледани 
две основни групи:
1. Опасности за здравето на самите мигранти.
2. Опасности за здравето на екипажите, кои-
то влизат в контакт с мигрантите по време на 
спасителни операции.
Опасностите за общественото здраве не са 
предмет на проучването, тъй като те са налични 
в центровете за съсредоточаване и настаняване, 
които се разкриват на територията на страната, 
която приема мигрантите.
Съгласно документите на Световната здрав-
на организация (СЗО) опасностите за здравето 
на мигрантите се разделят на три основни групи:
1. Свързани със страната, от която идват.
2. Свързани с акта на миграция.
3. Свързани с условията в местата за 
настаняване.
Според последните публикувани данни от 
МОМ най-голям процент са мигрантите от стра-
ните в Близкия изток (Сирия, Афганистан, Ирак, 
Пакистан и Ирак), следвани от тези в северна 
Африка (Нигерия, Гамбия, Сенегал, Мали, Со-
малия и др.). Трябва задължително да се отбе-
лежи фактът, че преобладаващата част от миг-
рантите през последните две години са на сред-
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на възраст, като мъжете са 42%, а жените – 21%. 
Децата са 37% от общия брой. Тези данни, как-
то и отдалечеността на страните, от които произ-
хождат мигрантите, могат да изключат много от 
характерните за страните им инфекциозни забо-
лявания с кратък (до 30 дни) инкубационен пе-
риод (поради разстоянието, което са пропътува-
ли, преди да достигнат морските граници на ЕС, 
както и времето, необходимо им за миграцията). 
Натрупаните данни обаче свидетелстват за по-
вишена заболеваемост от туберкулоза, вирусни 
хепатити, СПИН, полово предавани инфекции, 
шарки и други заболявания, предмет на иму-
низации, в лагерите и местата за настаняване, в 
сравнение със средните за страните, приемащи 
бежанците, нива.
С много по-висок риск са опасностите, свър-
зани с процеса на миграция. Анализът на прове-
дените спасителни операции разкрива следните 




• хипо- и хипертермия;
• изгаряния от пожари;
• недохранване - гладуване - намаление на 
индивидуалния и колективния имунитет;
• намалена до липсваща хигиена - повиша-
ване на стомашно-чревните инфекции;
• недостиг на базисни санитарно-хигиен-
ни материали - разпространение на остри 
респираторни, стомашно-чревни и по-
кривни заболявания;
• близък контакт – разпространение на 
остри респираторни, стомашно-чревни и 
покривни заболявания;
• насилие – травми, сексуални посегателства;
• вектор-предавани инфекции – малария, 
лайшманиоза и др.;
• една от опасностите за здравето с основен 
принос за повишения здравен риск е пси-
хологическото състояние на мигрантите. 
Част от причините, довеждащи до проява-
та на депресивни състояния, са следните:
• физическото и психическо въздействие на 
причината, довела до миграцията (военен 
конфликт или друга бедствена ситуация, 
политически гонения и др.);
• психологическата травма от принудител-
ното напускане на родината и въздействи-
ето от несгодите по време на миграцията и 
настаняването;
• загуба на социалния статут;
• изолация;
• бедност;
• несигурен статут - бежанец, хуманитарен, 
временна защита. 
Всяка една от тези причини е достатъчна, за 
да предизвика неблагоприятни ефекти върху 
психиката, но когато се касае за оценка на пси-
хическото натоварване на мигрантите, трябва да 
отчитаме едновременното въздействие на всич-
ки горепосочени фактори, което води до изразе-
на в различна степен депресивна симптоматика 
и повишена лабилност.
Всяка една от описаните опасности повишава 
риска за здравето на морските медицински спе-
циалисти и на екипажите, когато влязат в съпри-
косновение с мигрантите в ограниченото прос-
транство на плавателните съдове.
От прекия контакт с мигрантите възник-
ва опасност за предаване на следните основни 
заболявания:
• покривни инфекции - с най-висок риск е 
предаването на крастата, която е често сре-
щана сред мигрантите;
• стомашно-чревните заболявания - шиге-
лози, хепатит А, кампилобактерийни и но-
ровирусни инфекции, салмонелози и др;
• туберкулоза;
• СПИН и хепатит Б;
• трансмисивни инфекции - малария, лай-
шманиоза, вирусни хеморагични трески 
- Ебола, Ласа, Кримска хеморагична и др., 
в зависимост от страните на произход на 
мигрантите и други.
Поради невъзможността да се оцени предва-
рително степента на риск, е необходимо всеки 
един от екипажа да влиза в допир с мигрантите, 
облечен в предпазно облекло. Въпреки това мор-
ските капитани, дори и редовите матроси биха 
възразили, като посочат, че спасяването на даве-
щите се или хората в нужда в морето е от пър-
востепенно значение. Задачата на медицинските 
специалисти е да посочат опасностите, да разяс-
нят риска и по този начин да предпазят екипа-
жите от заболяване. Дори страните, които изпит-
ват от много години мигрантския натиск по мор-
ските си граници, все още срещат затруднения в 
повишаване здравната култура на своите екипа-
жи. Не са рядкост заповедите, отдавани от капи-
таните – „осигурете на първо място сигурността 
на хората зад борда“, което може да доведе до за-
разяването и поставянето под карантина на це-
лия плавателен съд.
Друга опасност за здравето на екипажите е 
свързана с психо-емоционалното въздействие, 
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на което са подложени. Фактори с негативен 
ефект като:
• среща със страданието на невинни 
хора, особено жени и деца - физическо и 
психическо;
• среща с човешката бруталност в нейна-
та най-изчистена форма - проявяваща се в 
борбата за спасяване при крушение на пла-
вателния съд или с последиците от упо-
требено насилие върху беззащитни или 
зависими;
• условията, при които се транспортират;
• последиците от прехода - заболявания, 
дехидратация, интоксикация (от пожари 
или досег с горивно-смазочни материали), 
смъртта от удавяния, изгаряния или ин-
токсикации и др.
- оказват силно въздействие върху всеки един 
член на екипажа.
Видове медицинска помощ 
Предизвикателствата пред морската медици-
на са свързани и с необходимостта медицински-
те специалисти на борда и екипажите да полагат 
грижи, често животоспасяващи, на нуждаещи-
те се. Данните от проведените спасителни опера-
ции извежда следните състояния като най-чести 
предизвикателства:
• спешна и неотложна помощ на получени 
травми (механични и термични);
• повлияване на стресови и депресивни 
състояния (често заплашващи живота и 
здравето на пострадалия, но и на околни-
те му, екипажа включително);
• хипотермия и хипертермия;
• дехидратация;
• раждания и бременност;
• детски заболявания;
• полово предавани инфекции.
Последното предизвикателство пред морска-
та медицина, което също остава недооценено, е 
необходимостта от планиране на логистична-
та поддръжка на спасените мигранти. Осигу-
ряването на вода, тоалетни, санитарно-хигиен-
ни условия и пространство за мигрантите в сил-
но ограничите обеми на борда на плавателните 
съдове се превръща в трудно разрешим логичен 
проблем, с пряко въздействие върху нивата на 
риск, свързан с всяка една от разгледаните опас-
ности за здравето.
Препоръчителните превантивни мероприя-
тия, които могат да бъдат предприети съвмест-
но от специалистите по морска медицина и ме-
дицина на бедствените ситуации, за да се намали 
степента на риска за здравето и за да се отговори 
адекватно на поставяните предизвикателства, са 
следните:
• разширена медицинска подготовка на 
екипажите;
• психологическа подготовка на екипажите;
• адекватно планиране на повишените ло-
гистични, в това число и на медицинската 
логистика, потребности;
• готовност за усилване на медицинските 
способности на плавателните съдове при 
необходимост.
ИЗВОДИ
1. В мигрантския поток се дефинират няколко 
групи мигриращи хора: бежанци или с права-
та да им бъде признат статут на бежанец, миг-
ранти, търсещи убежище - търсещи времен-
на закрила и признаване на хуманитарен ста-
тут, и икономически мигранти, които незави-
симо от своя статут могат пряко или косвено 
да са предизвикателство както за здравето на 
екипажите, така и за морската медицина като 
цяло.
2. Опасностите за здравето най-общо могат да 
бъдат разгледани в две основни групи: опас-
ности за здравето на самите мигранти и опас-
ности за здравето на екипажите, които влизат 
в контакт с мигрантите по време на спасител-
ни операции.
3. Основните причини за влошаване на здрав-
ния статус на мигрантите са: удавяния, дехи-
дратация, хипотермия и хипертермия, изга-
ряния, недохранване, повишаване на инфек-
циозните заболявания и насилие.
4. Влошеното психологическо състояние на 
мигрантите главно се дължи на: военни кон-
фликти, принудително напускане на родина-
та, изолация, бедност и несигурен статут.
5. Необходимата медицинска подготовка на 
екипажите включва: спешна помощ на трав-
ми, овладяване на стресови и депресивни 
състояния, лечение на хипотермия и хипер-
термия, дехидратация, раждания и бремен-
ност, детски заболявания и полово предавани 
инфекции.
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